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“Knowing is not enough, we must apply. Willing is not enough, we
must do”
-Johan Wolfgang Von Goethe-
“Kebanggaan Yang Terbesar Adalah Bukan Karna saya Tidak Pernah
Gagal, Tetapi Ketika Saya Mampu Bangkit Kembali Setiap Kali Saya
Jatuh”
“Tiadanya Keyakinanlah yang Membuat Orang Takut Menghadapi
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The title of this thesis is “The Role of Government to Fulfill rights for
Housemaid” the purpose of this thesis to find out the Role of Government in
fulfilling the rights of Housemaid and to find out the barrier faced by government
in fulfilling the rights of Housemaid. This Research use empirical research
literature with data collection and interviews. The conclusion from this Research
is The Role of government to fulfill rights for Housemaid is not working
maximum yet, because There is no serious commitment from the government to
protect and fulfill the rights of housemaid, There is no currently legislation that
specifically regulate the housemaid as a domestic workers. The position of
housemaid Don’t have a clear position in the Act Number 13 Year 2003
Concerning Manpower although the Housemaid Included in the Category of
Workers based on this Act. The Suggestion from this law research is to set of
serious commitment from the government to make special regulation for
Domestic Workers which governs the rights of domestic workers.
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